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 Konflik yang melanda Maluku, khususnya kota Ambon, sejak tahun 
1999 dan berpengaruh hingga tahun 2011 telah menjadi kenangan kelam dalam 
memori seluruh masyarakat Maluku. Akibat konflik hubungan persaudaraan 
yang akrab dikenal dengan pela-gandong, mendapat tantangan besar bahkan 
retak karena emosi masyarakat Maluku yang muncul atas dasar perbedaan agama 
(Islam dan Kristen). Segregasi antar masyarakat berdasarkan agama tidak bisa 
dielakkan lagi. Hidup setiap orang hanya menjadi bagian dari  komunitas 
agamanya saja, sehingga orang-orang yang berasal dari agama lain merupakan 
orang lain (the other). Situasi seperti demikian menjadi tantangan kepada 
komunitas-komunitas muda-mudi di Ambon untuk membangun rekonsiliasi 
antar masyarakat yang tersegregasi berdasarkan agama mereka masing-masing. 
  
Studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang “Media Sosial Sebagai Ruang 
Publik Komunitas Muda-Mudi Dalam Mengantisipasi Ancaman Pascakonflik 
Ambon Akibat Segregasi”. Sesuai dengan hasil studi yang dilakukan, ditemukan 
bahwa peran komunitas-komunitas muda-mudi di Ambon untuk membangun 
rekonsiliasi pascakonflik Ambon sangat signifikan. Mereka berhasil untuk 
mempertemukan masyarakat dari kedua komunitas agama dan bersama-sama 
melakukan aksi kemanusiaan untuk membangun kembali Ambon yang damai. 
Salah satu tools yang membantu mereka untuk berkomunikasi melampaui 
segregasi dikalangan masyarakat Ambon adalah dengan menggunakan media 
sosial. Melalui media sosial, pesan-pesan perdamaian disebarkan oleh mereka 
dan nilai-nilai persaudaraan (pela-gandong) yang sudah lama terbangun dalam 
kehidupan masyarakat Ambon dihidupkan kembali. Untuk membantu 
menjelaskan peran sedemikian, maka saya menggunakan metode penelitian 
kualitatif sebagai tools  dalam proses pengambilan data, yakni melalui 
wawancara terhadap enam komunitas muda-mudi yang berperan langsung di 
dalamnya (Provokator Damai, Badati, Bengkel Sastra, Kanvas Alifuru, Mollucas 
Hip-Hop Community, dan Non-Violence)). Selanjutnya, data-data wawancara 
tersebut dideskripsikan dan dianalisis secara kritis demi pencapaian tujuan 
penulisan ini. 
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